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Требования к оформлению контрольной работы 
 
К выполнению контрольной работы предъявляются следующие требо-
вания: 
1 Контрольная работ выполняется на листах формат А4 рукописным 
способом или с применением печатающих и графических устройств выво-
да (в соответствии с ГОСТ 2.004-88). 
2 Контрольная работа включает следующие структурные элементы: 
− титульный лист (приложение А); 
− содержание: 
− основную часть, представленную заданием по соответствующему 
варианту темы контрольной работы; 
− список использованных источников; 
− приложения (при их наличии). 
3 Объем контрольной работы должен составлять 15 – 20 листов. Рабо-
та должна быть выполнена аккуратно, разборчивым почерком или с при-
менением печатающих и графических устройств вывода на одной стороне 
листа белой бумаги. При компьютерном наборе печать производят через 
одинарный междустрочный интервал шрифтом 14 пунктов, гарнитура 
Times New Roman. При рукописном оформлении работы ее объем должен 
соответствовать машинописному представлению: 38–42 строки на стра-
нице, абзацный отступ 1,25 см, соответствие полей предъявляемым требо-
ваниям. 
Текст контрольной работы необходимо печатать, соблюдая следующие 
параметры: левое поле – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 
20 мм. Нумерация страниц в центре нижнего поля листа без точки, начи-
ная со «2-ой». Шрифт печати должен быть четким, лента – черного цвета 
средней жирности. Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть одина-
ково черными по всему тексту. Плотность текста должна быть одинаковой 
(38–42 строки на странице). 
4 Теоретический материал  необходимо излагать, начиная с названия 
вопроса, делать ссылки на источники, откуда взяты используемые цитаты 
или цифровой материал. 
Ссылки на источники следует указывать порядковым номером по спис-
ку источников или номером подстрочного примечания. Номер источника 
по списку заключается в квадратные скобки. Номер примечания дается 
надстрочным индексом для каждой страницы нумерация подстрочных 
примечаний (если их более двух) начинается с единицы. Оформление 




При использовании части сведений из источников с большим количе-
ством страниц (обзорные статьи, монографии) в том месте текста, где да-
ется ссылки, необходимо указать номера страниц (от и до), иллюстраций, 
таблиц, формул, на которые дается ссылка в тексте контрольной работы. 
Пример - [16, с. 24| (16 – номер источника в списке. 24 – номер страни-
цы). Точка ставится после квадратных скобок [    ]. 
При подготовке контрольной работы студент должен показать знание 
темы, проявить умение правильно и четко излагать усвоенный материал. 
Недопустимо дословное переписывание текста опубликованных литера-
турных источников. При возникновении затруднений у студента в процес-
се подготовки контрольной работы следует обращаться за консультацией 
на кафедру экономики и управления. 
5 В конце работы следует привести список использованных источни-
ков. При подготовке контрольной работы студент должен пользоваться 
источниками, указанными в списке литературы, а также новейшими пуб-
ликациями в экономических периодических изданиях, нормативными 
правовыми актами Республики Беларусь. Выполненная и оформленная в 
соответствии с требованиями контрольная работа подписывается студен-
том с указанием даты ее выполнения. 
6 Студент должен представить контрольную работу на рецензирова-
ние не позже установленного графиком учебного процесса срока. 
Рецензирование и защита контрольной работы проводится в соответ-
ствии с «Положением о контрольной работе студента заочного факультета 
и порядке ее рецензирования. 
Все сделанные рецензентом замечания студент обязан учесть и внести в 
работу необходимые исправления и дополнения. Студенты, не получив-
шие зачета по контрольной работе, к экзамену по дисциплине «Экономика 
труда» не допускаются. 
 
 
ПОДРОБНЕЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В ТРЕБОВАНИЯХ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИ-
ПЛОМНЫХ РАБОТ, КОТОРЫЕ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ ЭКОНОМИ-











Задания к контрольной работе 
 
Вариант 1 
Формирование трудовых ресурсов страны 
 
1 Трудовые ресурсы страны: понятие, сущность, состав, классифика-
ция, взаимосвязь с трудовым потенциалом. 
2 Формирование и использование трудовых ресурсов страны. Баланс 
трудовых ресурсов. 
3 Задача.  
 
Имеются следующие данные по региону, тыс. чел.: 
На начало года: Численность трудоспособного населения в трудоспособ-
ном возрасте – 920, численность работающих лиц, старше трудоспособного 
возраста – 30. В течение года: вступило в трудоспособный возраст трудоспо-
собного населения – 40, вовлечено в работы  в отраслях экономики лиц пенси-
онного возраста – 10, прибыло из других областей трудоспособного населения 
в трудоспособном возрасте – 35, выбыло из состава трудовых ресурсов – 20, 
выбыло из состава трудовых ресурсов лиц нерабочего возраста – 6, выбыло в 
другие области трудоспособного населения в трудоспособном возрасте – 15. 
Определить численность трудовых ресурсов на начало года; на конец го-
да: численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте; чис-
ленность лиц, старше трудоспособного возраста, численность трудовых ресур-
сов на  конец года; среднегодовую численность трудовых ресурсов; коэффици-





Вариант 2  
Трудовой потенциал предприятия 
 
1 Трудовой потенциал как структурный элемент экономического по-
тенциала предприятия. 
2 Формирование и оценка эффективности использования трудового 
потенциала предприятия. 
3 Задача.  
На основании исходных показателей, приведенных в табл. 1, определить 
абсолютный и относительный прирост объёма производства продукции за счёт 
повышения производительности труда и увеличения численности персонала по 





Таблица 1 – Исходные данные для расчетов 
 
Участок цеха Объём произведенной 
продукции, млн. руб. 
Численность персонала, чел. 
план факт план факт 
     Первый  5420 5950 135 145 
Второй 6100 6380 148 148 
 
 
Вариант 3  
Основы формирования социально-трудовых отношений в 
стране 
1 Социально-трудовые отношения: сущность,  элементы, уровни и 
факторы их определяющие. 
2  Виды социально-трудовых отношений и их характеристика. 
3 Задача. 
 
Имеются следующие данные по стране: среднегодовая численность насе-
ления- 8962 млн. чел., занято в экономике – 5230 тыс. чел., численность безра-
ботных – 760 тыс. чел.  
Определить численность экономически активного населения, коэффици-
ент экономически активного населения, коэффициент занятости населения, ко-




Государственное регулирование системы социально-
трудовых отношений в Республике Беларусь 
 
1 Программно-нормативная регламентация системы социально-
трудовых отношений в Республике Беларусь. 
2 Эффективность государственного регулирования системы социаль-
но-трудовых отношений и направления ее повышения в Республике Беларусь. 
3 Задача.  
Иванов уволен при причине ликвидации предприятия. Его стаж составил 
3 года, а средняя заработная плата 720000 руб. Сидоров впервые ищет работу 
(после окончания ВУЗа). Петров не работал в течение 2 лет (стаж работы по 
специальности – 1,5 лет). Все данные лица зарегистрированы в качестве безра-
ботных в течение 5 месяцев. 
Определить ежемесячное пособие по безработице Иванову, Петрову, Си-






Инвестиции в человеческий капитал как условие наращива-
ния трудового потенциала 
 
1 Государственные инвестиции в образование. 
2 Инвестиции предприятий в человеческий капитал и оценка их эф-
фективности. 
3 Задача. 
Областным органом по труду, занятости и социальной защите 3 безра-
ботных направляются в ВУЗ в целях переподготовки (повышения квалифика-
ции) с последующим трудоустройством по специальности. Сидоров уволен с 
работы по причине истечения срока контракта (средняя заработная плата со-
ставляла 540000 руб.), у Петровой средняя заработная плата по последнему ме-
сту работы составляла 620000 руб. (имеется ребенок в возрасте 10 лет). Иванов 
уволен с работы по причине сокращения штатов (средняя заработная плата со-
ставляла 658000 руб.) 
Определить размер стипендии, который будет ежемесячно выплачиваться 




Основы функционирования рынка труда в современных усло-
виях 
 
1 Рынок труда: сущность, субъекты, структура, условия и принципы 
функционирования. 
2 Особенности и тенденции развития современного рынка труда в 
Республике Беларусь. 
3 Задача.  
 Определите уровень занятости и безработицы, а также коэффициент 
пенсионной нагрузки, основываясь на следующих данных: 
–  трудовые ресурсы 6050 тыс. чел.; 
–  численность экономически активного населения – 4537,3 тыс. 
чел.; 
–  численность занятых в экономике – 4440 тыс. чел.; 
–  количество безработных – 97,3 тыс. чел.; 









Спрос и предложение труда 
 
1 Спрос на труд: понятие, сущность, факторы динамики, виды и их 
характеристика; особенности формирования спроса на труд в Республике Бела-
русь. 
2 Предложение на рынке труда: понятие, сущность, факторы динами-
ки, виды и их характеристика; особенности формирования предложения на 
рынке труда в Республике Беларусь. 
 
3 Задача. 
В прогнозируемом периоде трудовые ресурсы составят 5915 тыс. чел., в 
том числе население в трудоспособном возрасте 5570 тыс. чел., из общей чис-
ленности экономически активного населения будет занято в народном хозяй-
стве 4405 тыс. чел., в том числе мужчин – 2100 тыс. чел., женщин – 2305 тыс. 
чел. Численность безработных ожидается 230 тыс. чел., из них мужчин – 84 
тыс. чел., женщин – 146 тыс. чел. 
 Определить степень занятости населения в прогнозируемом перио-





Рыночные структуры на рынке труда 
 
1 Типы рыночных структур на рынке труда и их характеристика. 
2 Сегментирование рынка труда. 
3 Задача. 
Основываясь на официальных данных по Республике Беларусь, заполнить 
таблицу 1 и проанализировать приведенные показатели. 
 
Таблица 1 – Показатели, характеризующие состояние рынка труда в 




показателя Отклонение (+,-) 
Темп роста, 
% 2010 2011 
     Количество человек, обратившихся в 
органы по труду, занятости и соци-
альной защите за содействием в тру-
доустройстве, чел.  
    
Создано новых рабочих мест– всего 
в том числе рабочие места, создан-
ные с выделением бюджетных ссуд, 





Направлено безработных на профес-
сиональную подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации, 
чел.  
    
Количество безработных, которым 
оказана финансовая поддержка в ор-
ганизации собственного дела, чел. 
    
Количество человек, принявших уча-
стие в оплачиваемых общественных 
работах – всего 
в том числе безработных, чел. 
    
Количество рабочих мест, созданных 
в малых городах, шт. 
    
Уровень безработицы, %     
Уровень напряженности на рынке 
труда 
    
 




Институциональная структура рынка труда 
 
1 Типы институтов рынка труда и их характеристика. 
2 Институты I и II порядка в Республике Беларусь. 
3 Задача. 
Основываясь на официальных данных по Гомельской области, заполнить 
таблицу 1 и проанализировать приведенные показатели. 
 
Таблица 1 – Показатели, характеризующие состояние рынка труда в  




показателя Отклонение (+,-) 
Темп роста, 
% 2010 2011 
     Количество человек, обратившихся в 
органы по труду, занятости и соци-
альной защите за содействием в тру-
доустройстве, чел.  
    
Создано новых рабочих мест– всего 
в том числе рабочие места, создан-
ные с выделением бюджетных ссуд, 
шт. 
    
Направлено безработных на профес-
сиональную подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации, 





Количество безработных, которым 
оказана финансовая поддержка в ор-
ганизации собственного дела, чел. 
    
Количество человек, принявших уча-
стие в оплачиваемых общественных 
работах – всего 
в том числе безработных, чел. 
    
Количество рабочих мест, созданных 
в малых городах, шт. 
    
Уровень безработицы, %     
Уровень напряженности на рынке 
труда 






Отношения занятости в рыночной экономике 
 
1 Занятость населения в условиях конкуренции на рынке труда: сущ-
ность, принципы, виды; эффективность и система оценочных показателей. 
2 Безработица: сущность, причины, показатели, виды.  
3 Задача.  
Имеются следующие статистические данные по региону, представленные 
в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Исходные данные для расчетов 
В тысячах человек 
Показатели Базисный год Отчетный год 
   Среднегодовая численность населения 500 490 
Численность экономически активного населения 240 218 
Занято в экономике региона – всего 
в том числе: 
220 210 
– на предприятиях и организациях государственного сек-
тора 
185 110 
– в негосударственном секторе 30 60 
– в общественных организациях, фондах 2,7 4 
– на совместных предприятиях  0,3 1,5 




Определить за каждый период:  
– численность безработных;  
– уровень экономической активности населения;  




– уровень безработицы;  
– коэффициент нагрузки на одного занятого в экономике;   
– структуру численности занятого населения по формам собственно-





Государственное регулирование занятости в Республике Бе-
ларусь 
 
1 Основные направления государственного управления занятостью в 
Республике Беларусь. 
2 Система органов государственного управления по вопросам занято-
сти: функции, состав, структура и взаимодействие. 
3 Задача. 
 
В регионе по состоянию на 1 января планового года было 250 тыс. чел. 
занятых и 5 тыс. чел. безработных. В мае этого же года из 250 тыс. чел., имев-
ших работу, было уволено 1,5 тыс. чел. При этом дополнительного найма на 
работу зарегистрировано не было. В течение мая 1 тыс. чел. безработных пре-
кратили поиски работы.  
Определить численность рабочей силы, уровень безработицы и уровень 






1 Трудовая миграция: сущность, концепции, теории, виды. 
2 Миграционная политика и система органов государственного 
управления по регулированию трудовой миграции в Республике Беларусь. 
3 Задача. 
 
На протяжении года в страну въехало 165 тыс. чел., из них 85% желаю-
щих трудиться, и выехало 30 тыс. чел., в том числе в поисках работы 52%. При 
численности населения на начало года – 10 млн. чел.  









Социальное партнерство в рыночной экономике 
 
1 Социальное партнерство: сущность, принципы, виды. 
2 Социальное партнерство в Республике Беларусь : организационные 
основы и эффективность их применения.  
3 Задача. 
Численность трудовых ресурсов на начало года составляла 1200 тыс. чел. 
В течение года в трудоспособный возраст вступили 50000 подростков; 110 тыс. 
чел. достигли пенсионного возраста, из них 2 тыс. чел. из состава трудовых ре-
сурсов перешли на инвалидность 1-й и 2-й групп, а 5 тыс. чел. умерло. Сальдо 
механического движения трудовых ресурсов за год  15 тыс. чел. 
Определить изменения в численности трудовых ресурсов и их числен-




Коллективно-договорное регулирование социально-трудовых 
отношений 
 
1 Порядок заключения генеральных соглашений различного уровня в 
Республике Беларусь. 
2 Коллективно-договорное регулирование на предприятии. 
3 Задача. 
Коллективный заработок за месяц производственной бригады, которая 
работает по общему наряду, составляет 813000 руб. Между членами бригады 
этот заработок распределяется пропорционально отработанному времени и ко-
эффициенту трудового участия (КТУ). Рабочий Иванов отработал в расчётном 
месяце 18 дней, Петров – 20, Ковалёв – 22 дня. КТУ составили соответственно 
0,9; 1,0; 1,1. 
Рассчитать заработную плату за месяц, которую должен получить каждый 
член бригады. Сделать выводы. 
 
 
Вариант 15 Формирование и использование доходов в Респуб-
лике Беларусь 
 
1 Доходы: виды, структура, определяющие факторы, направления 
формирования и использования.  
2 Основные направления формирования и использования доходов в 





Имеются следующие данные о динамике доходов населения региона, 
представленные в таблице 1 
 
Таблица 1 – Динамика доходов населения региона 
В миллионах рублей 
Показатели Базисный год Отчетный год 
   Денежный доход – всего 
в том числе: 
– доходы от предпринимательской деятельности 
– оплата труда 
– доходы от собственности 
– социальные выплаты 
– другие доходы  




















Потребительские цены в отчетном году по сравнению с базисным вырос-
ли на 16%.   
Определить за каждый год: 
– номинальные денежные доходы;  
– структуру номинальных денежных доходов;  
– располагаемые денежные доходы;  
– индекс покупательной способности рубля;  
– индекс реальных располагаемых доходов;  









Уровень и качество жизни населения страны 
 
1 Уровень жизни: понятие, структурные элементы, показатели и ме-
тодика их расчета. 
2 Качество жизни населения страны: понятие, структурные элементы, 
показатели и методика их расчета; качество жизни населения Республики Бела-
русь.  
3 Задача. 
  В таблице 1 приведены показатели качества и уровня жизни 





Таблица 1 – Показатели качества и уровня жизни населения регионов 

























      Регион 1 0,888 2,46 7,2 0,396 10450 
Регион  2 0,802 3,12 11,2 0,395 11867 
Регион  3 0,796 3,78 12,1 0,420 90955 
Регион 4 0,755 4,57 13,1 0,425 67840 
Регион  5 0,754 4,98 12,9 0,437 52634 
 
Провести анализ приведенных в таблице 1 показателей и сделать выводы. 
 
 
Вариант 17  
Государственное регулирование доходов населения в  
Республике Беларусь 
 
1 Основные направления государственного регулирования доходов 
населения в Республике Беларусь. 
2 Система республиканских и местных органов государственного 




На основе изучения статистических материалов Республики Беларусь в 
области доходов населения, заполните таблицу 1.  
 
Таблица 1 – Показатели, характеризующие состояние доходов населения  
                      Республики Беларусь в 2001–2011 гг. 
 
Показатель Годы 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
            Индекс денеж-
ных доходов 
населения, в % к 
предыдущему 
году 
           
Индекс средней 
заработной пла-
ты, в % к преды-
дущему году 
           

























Социальная политика в Республики Беларусь 
 
1 Основные направления социальной политики в Республике Бела-
русь  
2 Система государственных минимальных социальных стандартов в 
Республике Беларусь. 
3 Задача.  
Основываясь на официальных статистических материалах Республики 
Беларусь, проанализировать следующие показатели за 2005–2011 гг.: 
– бюджет прожиточного минимума в разрезе основных социально-
демографических групп населения (абсолютную величину и его структуру); 
– минимальный потребительский бюджет в разрезе основных соци-
ально-демографических групп населения (абсолютную величину и его структу-
ру); 





Внутренний рынок труда предприятия 
 
1 Внутренний рынок труда предприятия как структурный элемент 
внешнего рынка труда. 






Среднесписочная численность работников предприятия – 1500 чел. За год 
уволены по собственному желанию – 120 чел., за прогул – 8 чел. Потери време-
ни в расчете на 1 увольнение – 18 дней, среднедневная выработка работника – 
40000 руб. 
Рассчитать коэффициент текучести кадров. Какой возможен дополни-





Трудовой коллектив предприятия 
 
1 Трудовой коллектив: понятие, виды, структура, факторы сплочения. 
2 Стратегия и тактика управления персоналом предприятия. 
3 Задача. 
Средняя продолжительность очередного отпуска определённой части 
производственных рабочих предприятия будет увеличена в расчётном году с 22 
до 25 рабочих дней. Реальный фонд рабочего времени одного рабочего с учё-
том увеличенного отпуска составит 226 дней. Доля рабочих, которым увеличи-
вается отпуск, составляет 31% общего количества работающих. 
Определить степень роста производительности труда, которая могла бы 
компенсировать увеличение продолжительности отпусков определённой части 
работников предприятия.  




Планирование производительности труда на предприятии 
 
1 Система показателей плана по труду: принципы формирования и 
методика расчёта на предприятии. 
2 Этапы планирования производительности труда категорий работ-
ников предприятия. 
3 Задача. 
Среднесписочная численность ППП на предприятии в отчётном году со-
ставила 250 чел., выпуск продукции –557000 тыс. руб. В расчётном году объём 
товарной продукции должен составить 680000 тыс. руб., а производительность 
труда – увеличиться на 6%. 
Определить уровень производительность труда в отчётном и расчётном 







Потребность предприятия в кадрах 
 
1 Кадры предприятия: состав и основные показатели. 
2 Резервы улучшения использования труда работников и сокращение 
излишков рабочей силы. 
3 Задача. 
 
Среднесписочная численность работников строительно-монтажного тре-
ста в отчётном году составляла 2300 человек. В течение года было уволено по 
собственному желанию 295, а за нарушение трудовой дисциплины – 50 чел. 
Определить потери треста из-за текучести кадров и уменьшения объёма 
строительно-монтажных работ по этой причине, если средняя выработка одного 
рабочего составила 120 руб., фактическое кол-во рабочих дней в отчётном году 





Планирование численности категорий работников  
предприятия 
 
1 Планирование численности основных и вспомогательных рабочих. 
2 Планирование численности управленческого персонала.  
3 Задача. 
В отчётном году трудоёмкость производственной программы предприя-
тия составила 1778000 нормо-часов. Предполагается, что в следующем году в 
связи с некоторыми усложнениями производства продукции, её общая трудо-
ёмкость должна увеличиться на 11%. Ожидается, что годовой фонд рабочего 
времени одного рабочего, который составлял в отчётном году составлял 1785 
нормо-часов, за счёт сокращения внутрисменных простоев должен увеличиться 
приблизительно на 6%, а предполагаемое выполнение норм выработки каждым 
рабочим, составлявшее в отчётном году в среднем 112%, – на 5%.  
Определить необходимую численность основных производственных ра-
бочих. Сделать выводы. 
 
 
Вариант 24 Трудовое вознаграждение работников 
 
1 Трудовое вознаграждение: понятие, структурные элементы, формы, 
факторы, определяющие его величину; принципы формирования. 




ния работников в коллективном договоре предприятия.  
3 Задача. 
В базисном году на предприятии сложились следующие показатели, 
представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Показатели деятельности предприятия 
 
Показатели Значение показателя 
  Объём произведенной продукции,  
тыс. руб. 
940730 
Объём реализованной продукции,  
тыс. руб. 
902412 
Фонд заработной платы работников в  
стоимости реализованной продукции,  
тыс. руб. 
150740 
Темп роста объёмов производства, % 107 










Сдельная и повременная формы оплаты труда 
 
1 Повременная форма оплаты труда: сущность, основные системы и 
особенности применения по категориям работников; направления совершен-
ствования на предприятиях Республики Беларусь. 
2 Сдельная форма оплаты труда: сущность, основные системы и осо-
бенности применения по категориям работников; направления совершенство-
вания на предприятиях Республики Беларусь.  
3 Задача. 
Установленная норма обслуживания подсобным рабочим – 10 рабочих-
сдельщиков. Норма выработки каждого основного рабочего-сдельщика – 6 из-
делий за одну смену длительностью 8 часов. За расчётный месяц изготовлено 
1500 единиц продукции. Тарифная ставка подсобного рабочего 1890 ден. ед. в 
час. Размер премии за выполнение производственного задания установлен на 
уровне 25% тарифного заработка.  
Определить общую сумму заработной платы подсобного рабочего по 







Гибкие системы оплаты труда 
 
1 Гибкие системы оплаты труда: сущность, преимущества, недостат-
ки, области применения.  
2 Порядок формирования и внедрения гибких систем оплаты труда 
категорий работников на предприятиях Республики Беларусь. 
3 Задача. 
Начальнику планово-экономического отдела предприятия установлена 
вилка должностного оклада в пределах от 480 до 530 тыс. в месяц. В расчётном 
месяце начальник данного отдела отработал 21 рабочий день из 23 по графику, 
2 дня болел. 
План поставок продукции предприятие выполнило полностью, за что 
предполагается премия начальнику в размере 37,5% месячного должностного 
оклада. За выполнение планового задания по экспорту продукции установлена 
премия в размере 25% должностного оклада. За недостатки в организации си-
стемы планирования размер премии снижен на 20%. 
Рассчитать общий заработок начальника планово-экономического отдела.  
Сделать выводы.  
 
Вариант 27 
Коллективные формы и системы оплаты труда 
 
1 Коллективные формы и системы оплаты труда: предпосылки к 
внедрению и их характеристика.  
2 Основные этапы формирования и распределения коллективно-
го фонда заработной платы при использовании коллективных систем 
оплаты труда. 
3 Задача. 
Сдельная заработная плата по нарядам на сдельные работы состави-
ла 6990306 ден. ед. Сумма премии коллектива работников за отчётный ме-
сяц составила 13444349 ден. ед. Информация об отработанном времени, 
присвоенных разрядах, и установленных коэффициентах трудового уча-
стия приведена в таблице 1. 
 
Таблица 1  –  Показатели работы членов производственной бригады  





ставка, ден. ед. КТУ 
     Петров А.В. III 168 7770 0,9 
Сидоров И.Р. V 176 9828 1,5 
Иванов К.Н. IV 176 8750 1.0 




Определить размер заработной платы каждого работника за отчет-





Доплаты и надбавки 
1 Доплаты и надбавки: понятие, классификация, основы государ-
ственного регулирования процесса их установления.  
2 Порядок установления доплат и надбавок различным категориям 
работников на предприятии. 
 
Плановая численность рабочих – 800 человек. Из них для 200 рабочих 
установлены доплаты за условия труда в размере 4%, для 150 – в размере 12%, 
для 200 – 16%, для 250 – в размере 24%. Годовой тарифный фонд заработной 
платы составляет 1118,7 млн. руб. 
Определить средний размер доплат за условия труда, общую сумму до-
плат за условия труда, годовой тарифный фонд заработной платы с учётом до-





Контрактная форма найма 
 
1 Контрактная форма найма: характеристика и оценка эффективности 
на предприятии.  
2 Контракт: сущность, функции, порядок заключения (перезаключе-
ния) на предприятии) 
3 Задача. 
 
На предприятии для оплаты работающих применяются различные 
формы и системы оплаты труда (таблица 1). 
 
Таблица 1  –  Исходные данные для расчётов 
 












    Сдельная прямая 150 200000 265 
Сдельная  
прогрессивная 






1900 380000 350 
Повременная  
простая 
50 150000 8 
Повременная  
премиальная 
1850 360000 278 
Итого 4000 1140000 966 
 
Определить удельный вес каждой формы и системы оплаты труда 
исходя из данных таблицы 1.  
Объясните, чем вызвано различие между рассчитанными показате-
лями.  
Укажите, какой из полученных показателей точнее характеризует 





Организация оплаты труда управленческого персонала 
 
1 Особенности организации оплаты труда управленческого персонала 
на предприятии. 
2 Система должностных окладов на предприятии: порядок формиро-
вания и оценка эффективности. 
3 Задача. 
 
В убыточном предприятии, относящейся к металлургическому производ-
ству, директору установлен фиксированный должностной оклад в размере3,0 
среднемесячной заработной платы от сложившейся по данной отрасли. Спи-
сочная численность работников организации – 105 чел. Тарифный разряд руко-
водителя – 18. Номинальная средняя начисленная заработная плата в отрасли 
составила 1870,3 тыс. ден. ед.  
Определить фиксированный должностной оклад главного бухгалтера 





Премирование работников предприятия 
 





2 Условия и показатели премирования категорий работников.  
3 Задача. 
 
Рабочий IV разряда находится на повременно-премиальной системе 
оплаты труда с нормированным заданием. Часовая тарифная ставка – 8750 
ден. ед. Им отработано за месяц 173 часа, уровень выполнения нормиро-
ванного задания  100%, доплата за условия труда – 20%, за профессио-
нальное мастерство – 24%, премия за качественное выполнение задания – 
20%.  





Премирование работников предприятия 
 
1 Система премирования работников: сущность, элементы и ее взаи-
мосвязь с системой мотивации труда. 
2 Формирование и регулирование и оценка эффективности системы 
премирования работников предприятия.  
3 Задача. 
Норма времени на изготовление единицы изделия составляет 0,9 
нормо-ч, сдельная расценка составляет 10200 ден. ед., за месяц изготовле-
но 240 изделий. За выполнение нормы выработки устанавливается премия 
в размере 20% сдельного заработка, а за каждый процент перевыполнения 
– в размере 1,5% сдельного заработка. Отработан 21 рабочий день при 8-
часовой продолжительности рабочей смены.  
Определить месячную заработную плату рабочего при сдельно-





Организация планирования фонда заработной платы  
работников предприятия 
 
1 Состав планового и отчетного фонда заработной платы работников 
предприятия. 
2 Планирование и распределение планового фонда заработной платы 





Объем продукции в базисном периоде составил 10,52 млрд. ден. ед., а в 
плановом – 11,27 млрд. ден. ед. Базовый фонд заработной платы работников 
составил 4,41 млрд. ден. ед. Индекс роста средней заработной платы составил 
1,13, а индекс роста производительности труда – 1,15.  
Определить размер заработной платы на рубль продукции в базисном го-
ду; коэффициент снижения базисных затрат заработной платы на рубль про-
дукции в плановом году; норматив затрат заработной платы на рубль продук-





Планирование постоянной части фонда заработной платы 
работников 
 
1 Принципы формирования эффективной величины постоянной части 
фонда заработной платы. 
2 Методики расчета постоянной величины фонда заработной платы: 
сущность, условия применения и их эффективность. 
3 Задача. 
Производственный рабочий занят на сдельно-прогрессивной системе 
оплаты труда. Дневная тарифная ставка рабочего V разряда составляет 
61000 ден. ед. За перевыполнение производственной нормы труд рабочего 
оплачивается по расценкам, увеличенным на 50%. В расчётном месяце он 
выполнил норму на 118% и отработал 23 рабочих смены.  
Рассчитать общую сумму заработка рабочего.  




Планирование переменной части фонда заработной  
платы работников 
 
1 Система сбалансированных показателей как инструмент стимули-
рования работников к высокопроизводительному труду. 
2 Формирование системы льгот и системы депремирования работни-
ков: зарубежный опыт и его адаптация на белорусских предприятиях. 
3 Задача. 
Вы – менеджер крупного промышленного субъекта хозяйствования, 
залогом успешной деятельности которого выступает соединение личных 




 Сформулируйте миссию и основные цели деятельности предприятия.  
Используя личную систему сбалансированных показателей (PBSC) Х. 
Рамперсада, разработайте Вашу личную сбалансированную карту, включаю-
щую следующее: 
− личную миссию, отражающую Вашу философию жизни, Ваши 
жизненные цели; 
− видение – личное видение, описывающее, к чему Вы стреми-
тесь, ценности и принципы, которыми Вы руководствуетесь; 
− ключевые роли вашей жизни; 
− критические факторы успеха; 
− личные цели, которые можно измерить; 
− действия по реализации Вашей личной миссии, целей и виде-
ния. 
Все элементы личной сбалансированной карты должны быть рас-
пределены по четырём областям: внешняя перспектива, внутренняя пер-
спектива, финансовая перспектива, перспектива знаний и обучения. Шка-
ла значений представляет собой диапазон от 1 до 10. Результаты отобра-
зить согласно форме, представленной в таблице 1. 
 
Таблица 1  –  Форма построения личной сбалансированной карты (PBSC) 
 
Ключевые 







Финансовая составляющая     
Финансовая стабильность и рост до-
ходов 
    
Внешняя составляющая     
Приносить пользу клиентам      
Совершенствование отношений с 
партнерами по бизнесу 
    
Быть ценным для близких людей     
Достижение успеха, комфортный 
психологический климат 
    
Приятное и полезное общение с дру-
зьями 
    
Внутренняя составляющая      
Постоянное достижение целей     
Удовольствие от работы     
Физическое и психологическое  
здоровье 
 
    
Сбалансированность между  
профессиональной и личной  
жизнью 




Составляющая знаний и  
обучения 
    
Высокий профессионализм     
Знание иностранных языков на  
высоком уровне 
    
 
Проанализируйте полученные результаты в карте, сопоставьте их с 
целями предприятия и определите, как Вы можете изменить свою жиз-
ненную философию в целях самомотивирования к высокопроизводитель-






Управление трудовой сферой на различных стадиях жизнен-
ного цикла предприятия 
 
1 Стратегии управления трудовой сферой предприятия в рамках фаз 
его жизненного цикла. 
2 Особенности управления персоналом в условиях кризиса на пред-
приятии. 
3 Задача. 
Предприятие направляет рабочего на курсы повышения квалификации на 
4 месяца. Затраты на его подготовку составляют 1800 тыс. руб., а затраты на 
переоборудование рабочего места для выполнения работ в рамках новой ква-
лификации – 2,5 млн. руб. Среднедневная выработка рабочего до повышения 
квалификации составляла – 250 тыс. руб., а после повышения квалификации – 
на 15% больше. Рентабельность продукции 16%. Среднемесячная заработная 
плата рабочего до повышения квалификации составляла – 1100 тыс. руб. в день, 
а после повышения квалификации – 1300 тыс. руб. Предполагаемый стаж ра-
ботника в организации – 10 лет. 
Определить эффективность инвестиций предприятия в человеческий ка-
питал.  




Международная организация труда – мировой центр  
социально-трудового законодательства и партнерства 
 




ния; структура и ее характеристика.  
2 Сферы деятельности Международной организации труда. 
3 Задача. 
По двум районам сложились следующие показатели:  
– 1 район: уровень безработицы 2,2%, продолжительность 7 месяцев, 
удельный вес женщин в структуре безработицы – 70%; 
– 2 район: уровень безработицы 4,7%, продолжительность 4 месяца, 
удельный вес молодежи в структуре безработицы – 45%. 
Проанализировать показатели безработицы по двум районам и предло-
жить мероприятия, которые должны реализовать службы занятости и социаль-





Формы работы Международной организации труда  
 
1 Нормотворческая деятельность Международной организации труда.  
2 Основные формы работы Международной организации труда и ее 
сотрудничество с Республикой Беларусь. 
3 Задача. 
Трудовые ресурсы в базисном периоде – 6054 тыс. человек, в том числе 
трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 95,3%, работающие 
лица старше трудоспособного возраста и подростки до 16 лет – 4.7%. В про-
гнозном периоде численность трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте увеличится на 1%, количество работающих лиц старше трудоспособ-
ного возраста и подростков до 16 лет снизится на 4%.  
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